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Erste Satzung zur Änderung der                             
Studienordnung des Studienganges Betriebswirtschaftslehre 
vom 27. September 2000 




Auf Grund des § 13 Abs. 2 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG) hat der 





§ 4 Abs. 5 Satz 3 wird geändert: 
„Wahlpflichtfächer im Hauptstudium sind mindestens einer der angebotenen 
Studienschwerpunkte, eine Spezialisierung, eine theoretische Vertiefung, ein Projekt und ein 
Ergänzungsfach im Gesamtumfang von mindestens vier Semesterwochenstunden.“ 
 
§ 4 Abs. 5 wird ergänzt: 




Diese Satzung tritt nach Genehmigung gemäß §13 Abs. 2 BbgHG durch die Präsidentin der 
Fachhochschule Lausitz am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der 
Hochschule in Kraft. Für Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens im 
Hauptstudium befinden, gilt die alte Studienordnung weiter. 
 
Die Änderungssatzung wurde vom Fachbereichsrat des Fachbereiches 
Wirtschaftswissenschaften am 11. Oktober 2005  erlassen, durch die Präsidentin am 23. 
November 2005 genehmigt und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
angezeigt. 
     
Senftenberg, 23. November 2005 
 
Die Präsidentin 
der Fachhochschule Lausitz 
 
Dipl.-Jur. Brigitte Klotz 
